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La investigación titulada: Programa Lúdico “DIVERTIMÁTIC” en el aprendizaje de la 
matemática en cuarto grado de primaria, 2015; dio respuesta al problema general ¿Cómo 
influye el Programa Lúdico “Divertimátic” en el aprendizaje de la matemática en 
estudiantes de cuarto grado de primaria en la Institución Educativa “José Granda” UGEL  
02- 2015? 
La investigación se realizó bajo un diseño experimental a nivel cuasi experimental, 
pues se realizó un trabajo sobre grupos de sujetos previamente formados, con el objetivo 
de demostrar la influencia del Programa Lúdico “Divertimátic” en el aprendizaje de la 
matemática en estudiantes de cuarto grado de primaria en la Institución Educativa “José 
Granda” - UGEL 02 - 2015, apoyándose en el método hipotético deductivo. La población 
de estudio estuvo conformada por 37 estudiantes de cuarto grado de primaria de la 
Institución Educativa “José Granda” UGEL 02 - 2015. La muestra evaluada fue de tipo 
censal, a la vez que tomó en cuenta la división previamente formada por la Institución 
Educativa, la cual consistió en una sección A, con 17 estudiantes y una sección B, con 20 
estudiantes.  
La recopilación de datos se realizó a través de la aplicación de dos cuestionarios de 
evaluación, uno antes de iniciarse el experimento (pretest) y uno al haber terminado el 
experimento (postest). Los datos recolectados fueron almacenados y procesados 
estadísticamente. Los resultados obtenidos permitieron concluir que la aplicación del 
Programa Lúdico “Divertimátic” tiene una influencia significativa y positiva en el 
aprendizaje matemática en estudiantes de cuarto grado de primaria en la Institución 
Educativa “José Granda” - UGEL 02 – 2015.    





The research titled playful program "DIVERTIMÁTIC" in learning mathematics in fourth 
grade, 2016; had the general problem How does the playful program "Divertimátic" on 
learning of mathematics in students from fourth grade in School "José Granda" UGELs 02- 
2015? 
The research was conducted under the correlational descriptive design because he 
had to demonstrate the influence of recreational Program "Divertimátic" on learning of 
mathematics in students from fourth grade at School "José Granda" - UGELs 02 -? 2015, 
relying on deductive hypothetical method, the study population consisted of 37 students 
from fourth grade at School "José Granda" UGELs 02- 2015, being the census sample of 
105 teachers type of the flagship institutions Huaral - 2015 and shows a sample of 37 
students in the fourth grade of School "José Granda" was selected - SMP divided into two 
groups: fourth grade "A" with 17 students for the G.C. and the fourth grade "B" with 20 
students which is part of G.E. 
Data collection was used through the application of surveys in both variables, then be 
processed statistically and test the hypothesis. According to the results obtained that the p 
value obtained is 0.001, which is below the established level of significance (α = 0.05) 
which is why the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis which is 
accepted then you say that there is significant relationship between teacher performance 
and self-esteem in emblematic institutions of primary level Huaral - 2015. also considering 
the Spearman correlation value of 0.865 was obtained, this confirms the existence of a 
positive relationship, this being also a correlation high. 
Keywords: Teacher performance and self-esteem. 
